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DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
Reales órdenes.
Sobre destino de personal subalterno a la Comisión inspecto
ra del arsenal de Cartagena para embarcar en el contrator
pedero «Churruca».—Resuelve instancias de un cabo de fo
goneros y de un inscripto.—Nombra Directores y Auxiliares
de instrucción primaria al personal que expresa.—Sobre
conservación de nota de conducta por los Guardiamarinas
que pierdan el presente curso.—Sobre alojamiento de los
aprendices maquinistas.—Da gracias de R. O., concede re
compensas y Medalla de Sufrimientos por la Patria al per
sonal que expresa.—Resuelve instancias del Alf. de N. D. S.
Arbolí y de un 2.° maquinista.—Dispone se psox,r.o.gue- una
Comisión.—Sobre empleo de palabras' para la acción de po
,
sarse en el agua un hidroavión.—Concede crédito para ad
quisición del material que expresa,—Aprueba modificacio
nes en varios cargos.
SECCtON DE INGENIEROS.— Dispone cese en un destino el
T. Col.. D. J. Alfaro.—Concede pase a situación de supernu
merario los Caps. D. R. Crespo y D. J. A. Cerrada.
Sección oficial
REALES ORDENES
Excmos. Sres.: 5. M. el Rey (q. D. „..) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpos Subalternos.
El primer Contramaestre D. Francisco Rodri<uez
Rial y el primer Condestable, graduado de Alférez de
Artillería de la Armada, D. Luis del Cerro Pifiero de
berán pasar asignados a la Comisi4n inspectora del Ar
senal de Cartagena para embarcar en su día en el con
tratorpedero Churruca con .el cargo profesional, de
biénd.ose por el Detall del Cuerpo de Torpedistas-elec
tricistas proponer, en la forma reglamentaria, al pri
mero de dicho Cuerpo que deba pasar también a la ci
tada Comisión al propio lin.
17 de febrero de 1926.
Sr. General Jefe .de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz y Cartagena.-
,
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Resuelve instan
cia de D. E. de Laiglesia.
IN TENDENCIAGENERAL.—Aprueba relaciones de comisiones
del servicio del Departamento de Cartagena.
ASESORIA GENERAL.—Concede conmutación de pena a un
soldado.
Circulares y disposiciones.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Dispone anula
ción de un ,título.--Resuelve instancias de un piloto y
los Representantes de una Compatlia.—Sobre estudio de un
uniforme único para la oficialidad de los buques mercantes.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.— Pensiones
concedidas por dicho Alto Cuerpo.
Anuncio de subasta.
Edictos.
Sección no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos de
los Cuerpos subalternos de la Armada.
CORNEJO.
Marinería.
.Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del Cabo de
fogoneros del Reina Victoria Eugenia Pelayo Mayo
bre Fernández, solicitando se acredite el abono que
pueda corresponderle por servicios prestadas en la
campaña de Cuba a bordo del Conde de Ve-nadita Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con acor
dada del Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha
servida declarar es de abono al expresado Cabo, con
arreglo a lo preceptuado en el Real decreto de 1.° de
septiembre .de 1897 (C. L. núm. 235) y Reales órde
nes de 7 de igual mes y 13 de enero de 1900, el tiem
po comprendido desde el. clia 3 de octubre de 1896 has
ta fin de agosto de 1898, o sean un ario, diez meses y
veintiocho días.
De Real orden lO digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.---Ma
drid, 10 de febrero de 1926.
El Almirante. encargado del despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Comandante General de la Escuadra. de Instruc
ción.
Excmo. Sr.: COMo resultado de instancia del ins
cripta del Trozo de Santa Cruz de Tenerife Pedro del
Castillo Cabrera, solicitando se admita a.su favor 11a
excepción del número 6 tdel artículo 64 de la vigente
ley de reclutamiento y reemplazo de la marinería que
en él', concurre, y que no le fué posible alegar en el ac
to de la clasificación de inscriptos por causa de nfer
medad, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
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informado por la Sección del Personal y Asesoría Ge
neral de este Ministerio, se ha servido declarar que no
es legalmente posible acceder a la petición de refe
rencia, cualesquiera que sean los motivos de equidad
que a su favor se invoquen, por oponerse terminante
mente lo preceptuado en el artículo 116 del Reglamen
to para aplicación de la ley •de reclutamiento y reem
plazo de la marinería, y teniendo en cuenta, además,
la doctrina establecida por la Real orden de 24 le_ di
ciembre de 1916, que declara que el hecho de la alega
ción de excepciones no constituye un acto de mero in
terés de los qu.e las invocan, sino que entra en el de
todos los sujetos ial respectivo alistamiento, y en tal
concepto debe hacerse sólo en la ocasión pública y no
toria como es el acto de la clasificación, en la cual, en
terándose de las causas por cada uno alegadas, cabe
que se ponga en condiciones de impugnarlas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-.-Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 10 de febrero de 1926.
El Almirante encargado del despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Academias y Escuelas.
Nombra Directores y Auxiliares de Instrucción primaria,
respectivamente, _a los Alféreces de Navío y Escribiente y
segundos Condestables que a continuación se reseñan, por
serles de aplicación la Real orden de 7 de mayo de 1924
(D. O. núm. 109), que aclara el Real decreto de 16 de no
viembre de 1921 (D. O. núm. 264).
lo de febrero de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General tefe de las Fuerzas Navales del -Norte de
A frica.
Sr. Intendente General de Marina.
Relación de referencia.
DIREC"FORES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA
_Uférez de Navío D. losé Tapia Manzanares, cañonero
La va.
ídem íd. D. Alfonso Colomina v Boti, guardacostas Ar
ciia.
AUXILIARES DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA
Escribiente del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas don
"Manuel Calderón y Ahumada. Academia de Artillería:
Segundo Condestable D. Salvado( Querolt Batle. guar
dacostas tIad-Targa.
Idem íd. D. Rosendo Corral Vidal, guardacostas Uad
Ouert.
El Almirante encargado del despaPho,
JUAN DE CARRANZA.
o
Dispone que en el caso de que algún Guardiamarina
de primer año perdiese el curso actual, conserve la no
ta de conducta obtenida, por no tener esta promoción
la nota del año de Aspirante .que han de tener los de
la promoción a la cual se incorporen.
13 de febrero de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito número 263 del Capi
tán General del Departamento de Cartagena, con el
que traslada oficio del Director de la Escuela de sub
marinos dando cuenta de que no se dispone de alojamien
to para los Aprendices Maquinistas, y, en su vista, la
referidad autoridad ha ,dispuesto alojen en los buques
de superficie de la División de submarinos, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección del Personal, ha tenido a bien aprobar 1-la de
terminación adoptada y disponer que continúen los
Alumnos de referencia alojados en los mencionados
buques.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde la V. E. muchos años.--Ma
drid, 10 de febrero de 1926.
El Almirante encargado del despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Recompensas.
Excmo. Sr.: Visto el .diario• de operaciones del di
suelto batallón Expedicionario de Infantería de Mari
na en Africa, S.. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se den las gracias a los Jefes, Oficiales, ciases
e individuos de tropa de dicha unidad por sus meHtísi
ma conducta y- brillante actuación •en la campaña de
Alhucemas, haciéndose las anotaciones correspondientes
en la documentación personal, de los interesados.
De Real orden lo digo la V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.- -Ma
drid, 17 de febrero de 1926.
CORNEJO. '
Señores
o
Exorno. Sr.: Dada cuenta de instancia .elevada por
el Teniente de Navío D. Juan de la Piriera y.Galindo,
en súplica de que le sean recompensados los servicios
prestados en aguas idel Protectoradol de España en Ma
rruecos, S. M. el. Rey (q. D. g.), de conformidad con la
consulta. emitida por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, ha tenido a bien conceder al recurrente la Cruz
de- primera-clase del Mérito Naval, con distintivo rojo,
por considerarle comprendido en el artículo 31 del Re
glamento de recompensas en tiempo de guerra -le 19
de octubre ,de 1921, y con arreglo al artículo 62 del
aprobado por Real decreto de 9 de julio de 1925 (Diario
Oficial núm. 158).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 13 de febrero de 1926.
CORNEJO. .
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del; Norte
de Africa.
Sr. Presidente de la Junta. de Clasificación y Recom
pensas.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Concede Cruz del Mérito Naval de primera clase, con
distintivo blanco, sin pensión, al hoy Capitán de In
fantería D. Manuel González Eady, como premio a los
servicios prestados, en comisión, en Infantería de Ma
rina y corno comprendido en el artículo 8., y en ana
logía con el punto segundo del 12 del Reglamento de
recompensas en tiempo de paz.
13 de febrero! de 1926.
Sr. Almirante Jefe .de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Señores
-0
Concede Cruz del Mérito Navál de primera clase, con
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distintivo blanco, sin pensión, al hoy Capitán de In
fantería D. Fernando Orduña Mortal, como premio a los
servicios prestados, en comisión, en Infantería- de Ma
rina y como comprendido en el artículo 8.°, y en analo
gía con el punto segundo del, 12 del Reglamento de re
compensas en tiempo de paz.
13 de febrero de 1926.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Señores
CORNEJO.
--o
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado por instan
cia del tercer Maquinista D. Baudilio Sanmartín Gar
cía, en solicitud de recompensa, can arreglo a lo dis
puesto en la Real orden de 20 de marzo de 1924 (Diario
Oficial núm. 71), que hace extensiva a la Academia de
Maquinistas el artículo 170 del Reglamento de la Es
cuela Naval Militar, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección del Personal y Junta
de Clasificación y Recompensas de la, Armada, ha te
nido a bien conceder al Maquinista de referencia la
Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo blanco.
De Real orden lo. digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 17 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General ,de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
Capitán de Fragata D. Manuel Fernández Piña, en sú
plica ,de que se le conceda la Medalla de Sufrimientos
por la Patria, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la. consulta. emitida por la Junta de Clasific3ción
y Recompensas, ha tenido a bien acceder a lo solicita
do por considerar al recurrente comprendido en lo
que determina el Real decreto de 22 ,de junio de 1925
(D. O. núm. 142), y con arreglo a la Real orden le 25
de julio del mismo año (D. O. núm. 167).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
13 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General idel Departamento de Cádiz.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en Real
orden de 3 del actual, se dice a este de Marina lo que
sigue:
«Como resultado de las documentadas instancias cur
sadas a este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.), porresolución fecha de hoy, ha tenido a bien conceder la
Medalla de Sufrimientos por la Patria, sin pensión, a
los Generales, Jefes y Oficiales que figuran en la si
guiente relación, que empieza con el General de Divi
sión, en segunda reserva, D. Carlos Banús Comas ytermina con el ,Alférez de Infantería (escala de re
serva) D. José 'Jiménez Márquez, por haber sido heridos por el enemigo en campaña con anterioridad a
29 de junio de 1918 y reunir las demás condiciones exi
gidas para su concesión por Real decreto de 27 de abril
último y Real orden de 29 del mismo .mes y año (Dia
rio Oficial nárns. 94 y 95). De Real orden lo digo a
V. E. para su conocimiento, por figurar en dicha rela
ción el Capitán de Infantería de Marina D. Luis .Anisi
de Lucas.»
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su ono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos añors.
Madrid, 13 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en
la Corte.
Señores
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por
el Alférez de Navío D. Servando Arbalí Hidalgo, en
súplica de que se le conceda la Medalla de Sufriimien
tos pór la Patria, S. M. el Rey (q. D. g.). de confor
midad con la consulta emitida por la Junta tde Clasifi
cación y Recompensas, se ha servido resolver sea des
estimada la petición por no considerar al recurrente
comprendido en el apartado segundo de las reglas Pro
visionales para regular en la Armada la concesión de
la Medalla de Sufrimientos por la Patria, conforme a lo
estatuido en las leyes de 29 de junio de 1918 y 7 de ju
lio de 1921, aprobadas por Real orden circular de 5
de diciembre de 1922 (D. O. núm. 284).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 13 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de la Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Señores
o
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado por instan
cia del segundo Maquinista D. Manuel Hohenleiter
Castro, en solicitud de la Medalla de Sufrimientos por
la Patria, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Sección del Personal del Ministerio y
Junta de Clasificación y Recompensas de la Armada,
ha tenido a bien desestimar la instancia del recurren
te por no tener derecho a la gracia que solicita., toda
vez que el caso no es de los comprendidos en el apar
tado segundo de la Real orden de 5 de diciembre
de 1922.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 17 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. .General Jefe dé la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g), de acuerdo con
lo ya informado por la Intendencia General, se ha ser
vido disponer se prorrogue la comisión • indemnizabledel servicio, para la inspección de la construcción de
un aparato combinador de tiro «Le Prieur», dispuesta
por Real orden de 31 de julio próximo pasado; dichacomisión es anexa al destino de los comisionados,ajustándose a ella lo determinado en la Real mien
de 31 de diciembre ,de 1918.
Lo que de Real orden coimunico a V. E. para su cono
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cimiento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 17 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Ir. Interventor Central de Marina.
Señores
Indeterminado.
Circular. En vista de lo interesado por la Real Aca
demia Española en escrito de 11 del mes actual, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), conformándose con lo pro
puesto por esa Sección, se ha dignado disponer que
en todas las comunicaciones o publicaciones oficiales en
que se trate de expresar la acción de posarse en el
agua un hidroavión se empleen las palabras «amarar»
y «amaraje».
De Real orden lo digo a V. S. para su conocimiento
y efectos consiguientes.-Dios guarde a. V. S. muchos
años.-Madrid, 19 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Señores
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Gene
ral del Arsenal del Ferrol número, 1.714, de 9 de ene
ro último. solicitando crédito para adquisicióln de 35
baldes de cinc, 2 pizarras de hule y 17 taquillas de ma
dera, con destino al Polígono de tiro naval «Janer»,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intendencia General e Intervención Central de
este Ministerios, y conformándose con lo propuesto por
la Sección del Material, ha tenido a bien conceder un
crédito de anil quinientas setenta pesetas (1.570),
afectando al concepto 3.° del capítulo 7.°, artículo 2.°,
del vigente ejercicio, para la adquisición de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y 'efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid, 9 de febrero de 1926.
El Almirante encargado del despacho;
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del. Arsenal del Ferrol.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Gene
ral del Arsenal de La Carraca número 98, de 28 de ene
ro último, con el que remite relaciones de los efectos
que propone sean aumentados en el cargo del Con
destable del Polígono de tiro de fusil de la Base Na
yal, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Sección del Material de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar el referido aumento, según ex
presa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V E. muchos años.-Madrid, 9 de febre
ro de 1926.
El Almirante encargado del despacho,
JUAN DE CARRANZA,
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación 'de referencia.
Condestable.
Aumento.
Pesetas.
Doce coys . • • . • • • • • • • • • • • ow 300,00
Seis cokhonetas de marinería.. • • • • •
Seis pares de bolinas .. • • • • • • • • . •
Seis rebenques .. • • . • .
Seis fundas de colchoneta .. • • . •
Seis platos hondos ordinarias .. e • • • • •
Seis cucharas .. . .. • . • •
Seis fusiles Mausser reglamentarios, modelo
español 1893 .. • . • • • • • • • • . • • • •
Seis cuchillos cortos, con sus vainas .. . • ..
Seis portafusiles .. • .. • • . • • . • •
Seis cinturones .. • • .. • • • • • •
Seis tahalíes • . • • • • . • . • • • •
Diez y ocho cartucheras • • • • . .
Seis ta,pabocas •
Treinta cartuchos de ejercicio para fusil
Mausser
Mil doscientos ídem de guerra, para íd. íd.
o
Exento. Sr.: Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de ',a Carraca núm. 67, de 26 de enero último, con
el que remite relaciones de los efectos que propone sean au
mentados en el cargo del Maquinista de la Central eléc
trica de ese Arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección del Material de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento,
según expresa la relación que a continuación ,se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.--
Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 9 de fe
brero de 1926.
• •
Pesetas.
•
270,00
24,00
18,00
12,00
9,00
768,00
90,00
38,40
43,80
'25,50
117,00
3,00
3,60
192,00
El Almirante encargado del despacho
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General Jef.e de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Camea.
Relación de referencia.
Pesetas.
MAQUINISTA
Aumento.
Una mesa para el Jefe... •••
Una ídem para el Maquinista Oficial...
Ocho sillas...
'Dos sillones... ... ••• ••• ••• ••• •••
Un estante para planos... ••• •••
Dos armarios... ...
Dos colgadores. (Tres perchas.)...
Dos cestas para papeles... ... •••
Dos escupidores...
Un espejo... ... .•• ••• ••• ••• ••• •••
Cuatro canías...
Ocho sillas... ...
Dos mesas... ...
Dos comodines ... ••• •••
Tres perchas. (Tres colgadores.)...
Tres lavabos de hierro... ...
•••
••• •••
•••
•••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••-•
••• •••
••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
•••
••• •••
••• •••
••• ••• ••• •••
••• • •• • • • ••
• •
• •
• •• • • •
•
••
•••
••• •• •
• ••
• • •
•• •
•••
•••
••• •••• ••• ••• •••
•••
••• ••• ••• •••
••• •••
••• ••• •••
• •• • ••
••• • •• •• • • • •
•••
••• ••• ••• • • •••
•••
•• • •
•• •••
• • •
•••
••• ••• ••• •••
•••
••• • •• •••
• • • • • •
• • • • • • • <O
Tres juegos de palangana, jarro y cubo...
Una cafetera... ... ••• ••• ••• •••
Seis tazas para café...
Seis cucharillas...
Cuatro colchones y almohadas... •••
I)os radiadores...
• •• •
• • • • • •
••• • ••
••• •••
••• ••• • ••
e e • • • • • • • •
• • • • • • •
• • •• • • •
••• • • •••
• • ••• • •• ••• •••
195,00
115,00
160,00
100,00
265,00
500,00
10,50
1.00
4,00
30,00
200,00
64,00
120,00
300,00
15.75
54,00
51,00
9775
7,50
5,40
200,00
700,00
o
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 39, de 28 de enero último,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Maquinista del buque de
salvamento Kanguro. S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
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con lo informado por la Sección del Material de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, se-.
gún expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 9 de febrero
de 1926.
El Almirante encargado del despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Doscientos litros de gasolina 120,00
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de La Carraca núm. 73, de 27 de enero último. con
el que remite relaciones de los efectos que propone sean au
mentados en el cargo del Condestable de la Estación torpe
dista, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
Po. la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a
bien aprobar el referido aumento, según expresa la relación
que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 9 de febrero
de 1926.
El Al inimIte encargado del despacho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Relación de referencia.
CONDESTABLE
_Aumento.
Dos cajas de municiones con casquillos descar
gados y proyectil (le madera, para las dos pie
zas de 42 mm. Nordenfelt...
Pesetas.
624,80
Sección de Ingenieros
Cuerpo de Ingenieros.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que .el Teniente Coronel de Ingenieros de
la Armada D. Jesús Alfaro y Fournier cese de Inspec
tor técnico de la Marina en las provincias del Norte,
para que fué nombrado interinamente por Real orden
de 24 de diciembre último, y se encargue nuevamente
del destino que desempeñaba en el Arsenal de Car
tagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid, 18 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
del Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
_o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la situación de supernumerario, sin sueldo,
al Capitán de Ingenieros de la Armada D. Rafael Cres
po Rodríguez.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid, 18 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina. iq
,
a i
Excmo. Sr. : S. Al. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien c41
ceder la situación de ,supernumerario sin sueldo al Caki
tán de Ingenieros de la Armada D. Juan Antonio Cerra a
y González de Serralde, nombrándole para el curso act al
Profesor eventual de la clase de Electricidad que actuál
mente desempeña en la Academia de Ingenieros y Macp.ii
nistas, condicionada .aquella situación a la obligación de d .s1empeñar la referida clase y aquellas para las que en lo lu
cesivo se le nombre, en tanto no esté completa la plantilla
de su empleo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 18
de febrero de 1926. •
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro'.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Maquinis
tas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
.-~~>-4>4>-4111~---.
Intendencia General
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Mi
nisterio, y con arreglo a lo dis;)uesto en el artículo 12
del Reglamento de indemnizaciones, aprobado por Real
decreto de 15 de 'junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha
tenido a bien aprobar la adjunta relación del mes de
diciembre último
•
del Departamento de Cartagena, sin
perjuicio de la detallada comprobación que, en unión
de los documentos que determina el párrafo tercero
de la página 839 (primera columna) del citado DIARIO
OFICIAL, haya de practicar la oficina fiscal correspon
diente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 9 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
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RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas devengadas en el mes andel grupo A del vigente Reglamento aprobado por R. D. de la Presidencia del Directorio
EMPLEO
eniente de Infantería de Marina.
ireniente Coronel de IngenierosCapitán de corbetaIdem íd...
Teniente de Ingenieros.
Teniente Coronel de Ingenieros
Celador de puerto
Maestro de máquinas
Celador de puerto
Idem íd...
Idem íd
Idem íd..
N OMBRES
D. Enrique Rodríguez Fieital
D. Aureo Fernández Avila
D Juan A del Rivero y Coca
D Juan A del Rivero y Coca
D Pedro Miranda y Maristany
D. Áureo Fernández Avila
Ignacio Senabre Boix
D José Zaragoza.
Juan Martínez Rodríguez
Juan Martínez Rodríguez
Juan Martínez Rodríguez
Juan Martínez Rodríguez
COMISION C.ONFERIDA
Judicial
Reconocer materiales
Interinar el mando del distrito de Gandía
Entregar anterior distrito
Trabajos de salvamento de barcazas K
Reconocer materiales
Comisión del servicio.
Reconocer materiales
Vigilancia de la pesca y despacho de embarcaciones...
ldem íd
Idem íd.
Idem íd.
• 14,
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tenor por el personal de este Departamento, en cumplimiento a la última parte del párrafo 5.°
Militar de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
4
PUNTO EN DONDE TUVO LUGAR
Talavera la Real
Cornellá
Gandía
Idem
Marruecos.
Zaragoza
Mataró
Cornellá
Cabo de Palos
lIdem
lidem
lidem
FECHFI
De salida De llegada
3 nbre 1925.
4 nbre. 1925....
7 nbre 1925.
22 nbre 1925
1 obre 1925.
11 nbre 1925.
24 nbre 1925.
4 nbre 1925
3 nbre 1925
10 nbre 1925
17 nbre 1925.
24 nbre. 1925...
10 nbre 1925
6 nbre. 1925
8 nbre 1925
23 nbre 1925
28 obre 1925.
18 nbre 1925
24 nbre 1925
nbre 1925.
4 nbre 1925
11 nbre 1925
18 nbre 1925
25 nbre. 1925
Dietas
deven
gadas
8
3
2
2
28
8
1
4
2
2
2
2
OBSERVACIONES
No pernoctó.
Cartagena, 20 de diciembre de 1925.—El General Jefe del Estado Mayor, P. O., Francisco Martínez Donténech.
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Dirección General de Navegación
Uniformes.
Circular.—Excino. Sr.: Como resultado de instancia
elevada por D. Eduardo La Iglesia y Romea, en represen
tación de la Gasa Ibarra y C.a (S. en C.), S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por esa Di
rección General y Asesoría General de este Ministe
rio, y accediendo la lo solicitado, ha tenido a bien de
clarar comprendidos en el artículo 2.° del Real decreto
de 5 de marzo de 1913 para el uso del distintivo
C. M. (correas marítimos) a los vapores de la mencio
nada Compañía que hagan dicho servicio, dada la im
portancia de los que presta y demás circunstancias
atendibles.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid, 5 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
i■-■--410■4&
Asesoría General
Excmo. Sr. : Dada cuenta del expediente instruído en
virtud de propuesta de conmutación de pena formulada poi
el Consejo de Guerra que dictó sentencia en la causa se
guida en procedimiento sumarísimo contra el Soldado de
Infantería de Marina Andrés Manzano .Fernández por el
delitq de maltrato de obra a superior, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido conmu
tar la pena de reclusión militar perpetua impuesta por el
Tribunal sentenciador al Soldado de Infantería de Marina
Andrés Manzano Fernández por la de seis meses de arres
to militar.
De Real orden lo manifiesto a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 8 de febrero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Asesor General de Marina.
Circulares y disposiciones
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Nombramientos.
Circular.—Justificada debidamente la pérdida del nom
bramiento de Piloto de buques de vapor núm. i i 1, expedido
el 21 de mayo de 1919 a D. Miguel Aldigundi y Pardo, de
la inscripción de Avilés, se dispone quede anulado el título
de referencia y se provea al interesado de un duplicado del
mismo.
Madrid, Io de febrero de 1926.
El Director General de Navegación,
José González Billón.
Sres. Directores locales de Navegación.
o
Navegación.
Circular.—Como resolución a las instancias presenta
das por los representantes de la Compañía Nelson Steam
Navigation Co., y en reciprocidad con la autorización que
la Gran Bretaña concede a los buques extranjeros para
poder dedicarse al cabotaje. he venido en disponer que los
buques trasatlánticos ingleses puedan trasportar pa
sajeros y sus equipajes cuando en el curso de su viaje
inicial toquen en puertos españoles, en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 5." del decreto-lev de 21 de agosto
último, debiendo siempre atenerse a las disposiciones que
regulan nuestra Marina mercante.
Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid, 5 de f
brero de 1926.
El Director General de Navegación,
José González Billón.
Sr. Director local de Navegación de Vigo.
Sr. Representante de la Compañía Naviera inglesa Nel
son Steam Navigation.
Señores...
o
Con objeto de resolver ,diferentes instancias de Com
pañías navieras solicitando la concesión de uniforme
para la Oficialidad de sus buques, se va a proceder por
esta Dirección General de Navegación al estudio de un
uniforme único, tomándose como base el usado por la
Compañía Trasatlántica, pudiendo las Compañías na
vieras que lo deseen informar lo que crean convenien
te a esta Dirección General de Navegación en el plazo,
de un mes.
Madrid, 4 de febrero de 1926. El Director General
El Director General de Navegación,
José González Billón.
Sres. Directores locales de Navegación.
Señores
o
En resolución a expediente tramitado a instancia
del Piloto de la Marina mercante D. Pascual Urtasun
del Campo, que solicita validez a cuatrocientos nueve
días de navegación de gran cabotaje y ciento setenta y
uno de cabotaje por perdida ,de los diarios de navegación
y demás documentos en el naufragio del vaporVillasan
dino, y visto el testimonio cie pérdida del mismo, vengo
en acceder a lo solicitado, concediendo validez a los ex
presados días de Mar, toda vez que presenta certificados
legalmente expedidos, correspondientes a las referidas
navegaciones, y eximiéndole de -la ,presentacióln de los
diarios de navegación ante el 'Tribunal de exámenes.
Lo que comunico a V. S. a los fines consiguientes.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid, 11 de fe
brero de 1926.
El Director General de Navegación,
José González Billón.
Sr. Presidente de la Junta de exámenes para 1",api
tanes. y Pilotos.
Sr. Director local de Navegación de Santander.
Sres. Directores locales de Navegación.
o
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Circular.—Excmo. Sr. Por la Presidencia de este Con
sejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 19(4 ha decla
rado con. derecho a pensión a los comprendidos en la uni
da relación, que empieza con doña María de las Merce
des Freire Candales y termina con doña Bernardina Ong
signiang Daluz, cuyos haberes pasivos se les satisfarán
en la forma que se expresa en dicha relación mientras
conserven la aptitud legal para el percibo.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifies
to a V. E. para su conocimiento v demás efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 25 de enero de
1926.
Excmo. Sr...
El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
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Anuncio de subasta
Comisaria del Arsenal de Cartagena.
Se pone en conocimiento de cuantas personas deseen
interesarse en la subasta para la enajenación del r-e
molcador Subie que a los veinte días de la publicación
de este anuncio en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina y Boletines Oficiales de las
provincias de Murcia. Valencia y Barcelona, contados
a partir de la fecha del periódico oficial que última
mente lo hubiese publicado, se celebrará en este Arse
nal, y ante la Junta especial de subastas, el acto del
remate para la adjudicación de dicho remolcador, con
arreglo al pliego de condiciones legales publicado en
el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina número 22,
págs. 183 y 184.
'Arsenal de Cartagena a 12 de febrero de 1926.-----E1
Jefe del Negociado de Acopies, Francisco Moral.-- Vis
to bueno: El Comisario, -
EDICTOS
Don Venancio Pérez Zorrilla, Capitán de Corbeta de la
Armada, Juez instructor del expediente que se ins
truye para acreditar el extravío de la libreta de
cripción y pase a la reserva del vecino de Cesures e
inscripto de este Trozo Avelino Seco. folio 131-910,
Por el presente hago saber: Que habiendo sufrido
extravío los citados documentos, el excelentísimo se
ñor Capitán Geheral del Departamento se ha dignado-
dejarlos nulos y sin valor alguno, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que los posea y no haga entre
ga de los ¡mismos en el Juzgado de esta Comandancia.
Villagarcía. 9 de febrero de 1926. El Juez instruc
tor, Venancio Pérez.
o
Don Gregorio Granados Gómez de Bustos, Comandan
te de Infantería de Marina, Ayudante de Marina del
distrito de Zumaya y Juez instructor del expedien
te instruido por pérdida de la cédula de inscripción
¡marítima del inscripto de este Trozo Domingo Amé
zaga Amezola,
Hago saber: Que por superior decreto auditoriado
del excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento del Ferrol, fecha 5 del actual, se declaró justi
ficado el extravío de dicho documento, quedando, por
tanto, nulo y sin ningún valor.
-Zumaya, 10 de febrero' de 1926.--E1 Juez instructor.
Gregorio Granados.
o
Don .Julio Pastor y Cano, Comandante de Infantería
de Marina. Ayudante de la Comandancia de Marina
" de Valencia y Juez instructor del expediente de pár
dida de la libreta de inscripción marítima de Deme
trio Mandos Andrés,
Hago saber: Que por el presente, y según providen
cia recaída en el mismo, se anula la referida libreta.
declarándola sin valor ni efecto alguno, y que incurre
en responsabilidad la persona que la posea y no haga
entrega de ella a cualqUier autoridad, para ser remiti
da a esta Comandancia.
Valencia, 10 de febrero de 1926. El Comandante
Juez, Julio Pastar.
o
Don Miguel Oriate y Mollat, Alférez de Infantería de
Marina y Juez instructor del expediente de extra
vio de documentos del inscripto de este Trozo Fran
cisco García López,
Hago saber: Que por el presente queda sin. efecto ni
valor alguno la cartilla naval perteneciente al) inscrip
to de este Trozo Francisco García López, folio, núm. 23
de 1925; cuyo documento ha sufrido extravío, in'cu
friendo en responsabilidad la persona que lo encuen
tre y no haga entrega de él.
Cartagena, 3 de febrero de 1926.— El, Juez instruc
tor, Miguel Oriate.
Sección no oficial
Institución Benéfica para Huérfanos de los
,Cuerpos Subalternos de la Armada.
Balance mensual de los fondos do esta Institución correspon
- diente al de la fecha y que se formula en cumplimiento -del
art. 1.° del Reglamento.
DEBE
Existencia anterior
Cuotas de socios cobradas en el
mesactual
Cobrado de lus fondos económi
cos y de material
Cupón 1.° de enero de los títulos
de la Deuda perpetua
Subvención del Estado, enero, fe
brero y marzo,
Entradas al Museo Naval
Recogido en el cepillo del Arsenal
de Cartagena
Sobrante del Tribunal de exáme
nes de Practirantes
Totales
HABER
Pensiones pagadas a los huérfa
nos en el mes actual
Castos de escritorio, impresos,
franqueo, etc
Existencia
En títulos
1.088.000
1.088.000
Ett metálico
6.148,30
4.073.00
4 . 757,31
4 . 760,00
18.524,00
50,00
10,90
184,35
38 507;86
En títulos.
1.088.000
Totales 1.0887000
En metálico.
s.101,50
176,45
30.229,91
38.507,86
Movimiento de socios en el mes actual.
Existencia anterior
Altas.
Bajas,
Existencia en 31 de enero...
Huérfanos con pensión
Detalle de la existencia.
En títulos de la Deuda amortizable 5 por
100, 197
En títulos Deuda perpetua 4 por 100 inte
rior
En obligaciones'del Tesoro 6 junio 1925..
1.487
64
2
1.549
180
413.000,00
595.000,00
80 .000 00
Total 1.088.000,00
I I tálico en poder del Tesorero y cuenta
corriente
Madrid, 31 de enero de 1926.
El Tesorero,
Federico Vidal.
V.° B.°
El Presidente.
José Carlarso.
30.229,91
El Secretario,
Daniel Salgado.
TMP..DEI, MINISTERIO DE MARINA
4 lo
